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Eq wurde eine funktionale Abhiingigkeit der Strossenhohc und des IstraZivana je ovisnost promiene visineetGe i kapaciteta kornpleksa 
Fordervolumem eins Schaufelradbagger-Bandwagcn-Komplexcs von strojeva u funkciji dubine povrsinskeg kopa Ova ovisnmt razmatrana 
dcr Tagebauteufc untersucht. Die Zusammenhiinge zwixben Ab- je za BTs rotorni bager - sarnohodni transpoter) komplebe. Date su 
bauforschritt, Fordewolurnen, Strossenhohe und Tagebauteufc wur- funkciona ne ovisnmti brzine napredovanja ctaza, kapaciteta, visine 
den ebenfalls festgestellt. 
\ 
c t h  i dirnenzija povr;Tinskog kopa. 
Zagreb, 1999. 
Bei der Planung von Tagebauen strebt man nach einer 
Vergrofierung der Gesarntstrossenhohe, damit die An- 
zahl der Strossen im Tagebau geringer werden soll. Die 
Strossenhohen stehen im funktionalen Zusamrnenhang 
mit der Abbaugeschwindigkeit und der Forderleistung 
des Tagebaus. Dieses wird z. B. beim Einsatz von Kom- 
pakt-Schaufelradbaggern in einem Tagebau durch eine 
Unterteilung in Zwischenstrossen, von denen mittels 
Bandwagen auf die Strossenfijrderer aufgegeben wer- 
den kann, erreicht. Die Festlegung der Hohe der 
Strossen, auf denen die Schaufelradbagger-Komplexe 
mit Bandwagen arbeiten (die Strossen bestehen aus 
einer oder mehren Zwischenstrossen), ist wichtig fur die 
Definition von Parametern des Gewinnungssystems in 
einem Tagebau. Im Aufsatz werden die gegenseitige 
Beeinflussung dieser Parameter analysiert und ihre 
funktionalen Abhangigkeiten fiir Schaufelradbagger- 
Bandwagen-Komplexe dargestellt. 
Festelgung der Strossenhiihe 
Die Bedingung fur den Abbaufortschritt einzelner 
Strossen in einem Tagebau wird wie folgt (Po p o v i 6, 
1984, D u r s t u n d V o g t , 1986) definiert (Bild 1): 
VS(,) 2 "s(2) 2 -.. 2 VS(k) 2VS(") (1) 
vs(") (rn/Jahr) - Verhiebsgeschwindigkeit der Strossen 1 
bis n. 
n - Gesamtzahl der Strossen im Tagebau. 
Die Verhiebsgeschwindigkeit auf der k-Strosse kann 
durch folgenden Ausdruck bestimmt werden: 
Qd(sli) 
"s(k) = , m / h  
Hs(li) ,Ls,"(k) 
(2) 
Qef(sk) (m3/h) - Effektives Forde~olumen des 
Schaufelradbagger - Komplexes auf 
der k-Strosse 
Hs(k) (m) - Hohe der k-Strosse 
L m ( k )  (m) - E n g e  der k-Strosse 
Die Strossenlange verkleinert sich mit der Tagebau- 
teufe (Bild 2). Bei der Analyse des Bildes 2 kann man 
folgende Abhangigkeiten ableiten: 
- Die b n g e  der tiefsten Arbeitsebene auf der k- 
Strosse (L,(k)) betragt (ZivkoviL, 1992): 
BiM 1. Vehiebsgeschwindigkeit 
Slika 1. k i n a  napredovanja fronte 
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Bild 2.: indemng der Strossenliinge in Abhiingigkeit von der Tagebauteufe 
Slika 2.: Pmmjena du2ine eta2e u ovisnosti od dubine povrSinskog kopa 
Tabelle 1.: ~ndenmg der Sfrossenh6he im Tagebau als Funktion 
seiner Teufe ( Auzahl der Stossen) und des Endbiischungswinkels 
Tablica 7. : Promjena visine etare u povr3inskom kopu u funkciji njegove dubine i kuta 
zav- kosine 
Tabelle 2.: ~ndenmg des erzielburen durchschnittlichen Ftirdervolumens der Stmssen- 
Schaufelradbagger-Komplexe als Funktion der Hohe und der Nummer der 
Strosse 
Tablica 2.: Pmmjena kapaciteta BTs kompleksa na etari u funkciji visine i rednog broja 
eta2e 
qohe der ersten Strose 






Komplexes auf der 
Strosse k Qm (m3/h) 
Winkel der EndbGschung 
Kut zavrSne kosine 
*= yp=22 
*= yp = 25 
nr = yp = 22 
*=yp=25 
*=yp=22 
,, = yp = 25 
Nummer und Hohe (m) der Strossen 
Redni broj i visna (m) etafe 
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H6he derStrosse 25 
Hs (m) 
Visina eta& Hs (m) 
Bild 3.: ~ndenmg der Stmssenhohe im Tagebau in Abhangigkeit von der 
Tagebauteufe und der Hohe der ersten S t m e  
SIika 3.: Promjena visine eta2 e u povdinskom kopu u ovisnosti od dobine povdinskog 
kopa i visine prve eta2e 
darin ist: 
L, (m) - Gnge  der obersten Strosse (Bild 2) 
f i ( i )  (') - Winkel der Hangend-Endboschung auf der 
i-Strosse 
yp(i) (") - Winkel der Liegend-Endboschung auf der 
i-Strosse. 
- Die mittlere Unge der k-Strosse (Lm(k)) ist: 
oder 
k-l 
Lm(,) = LgC Hs(i) .(cot Yir(i, +cot Y p ( i ) ) - 0 > 5 . H s ( , ,  . 
i-l (5)  
, , 
.(cot Y,(i, +cot Y,,)) 
Durch Einfugung des Ausdruckes (5) in die Formel 
(2) erhiilt man: 
Fur ein Berechnungsbeispiel wird angenommen, da13 
die obere Breite des Tagebaus Lg=1500 m betragt und 
das stundliche Fordervolumen auf allen Strossen. . . 
Q,f(sk)=1200 m3/h sein soll. Der Winkel der End- 
boschung uber alle Strossen hat eine GroBe von 
yh=yr=22 bzw. 25" (PopoviC e t  a l .  1990., Kom- 
l jenoviC 1991). 
Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle 1 
wiedergegeben und im bild 3 graphisch dargestellt. Die 
Analyse der erhaltenen Ergebnisse zeigt, daB die erfor- 
derliche Strossenhohe mit der Tagebauteufe wachst, d. 
h. die erforderliche Strossenhohe is umgekehrt propor- 
tional dem Winkel der Endboschung des Tagebaus. 
Wenn die Strossenunterteilung des Tagebaus mit 
gleicher Hohe erfolgt, erhalt man durch eine Transfor- 
mation des Asudruckes (6) die Beziehung der Anderung 
(Reduzierung) des effektiven, geometrisch erzielbaren 
durchschnittlichen Fordervolumens Qcf(sk) mit der Ver- 
grijsserung der Tagebauteufe jeder Strosse. Diese Ab- 
hangigkeit hat die Form: 
Qd(AI  = V S ( u  .*.(I;) . (9) 
k-l 
L, -x H,,,,~(coty,,,,,+cot~,,~))-O,5.H,(,).(~)ty~,~)+~oty p(k)) ,[ id I 
In der entwickelten Form geht der Ausdruck (6) uber A~~~,"'[~","~~,"~,"h",~f~~ sein kann man den 
in: 
'4 = 095 . V S , k )  .(cot Y,(,) +cot 
worin 
= ' s ( k )  ' Lg - H s ( , )  ' tcot ykr(i)  + yp(t)  
i=I [ k - l  I ist. 
Die Liisungen mit realen Werten fur praktische 
Zwecke erhalt man durch die Lijsung der Quadrat- 
gleichung (7): 
B-4- 
H s ( k )  = 
(8) 
2 . A  
wobei 
' ~ (k )  s v s ( k - ~ )  ist. 
Die ~ n d e r u n g  des geometrisch moglichen 
durchschnittlichen effektiven Fordervolumens in der 
Funktion der Teufenvergrosserung des Tagebaus und 
der Strossenhohe ist in der Tabelle 2 dargestellt und im 
bild 4 graphisch illustriert. 
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Bild 4.: Veminde~ng des F6rdervolurnens des Schaufelradbagger-Komplexes mi2 der 
kndetung der Tagebauteufe bei einer gleichen Strossehohe 
SIika 4.: Smanjenje kapaciteta BTs kompleksa u ovisnosti od dubine povdinskog kopa, kod 
njegove podjele na eta2e jednake visine 
Schlussfolgerung 
Die Untersuchungen haben das Model1 der wechsel- 
seitigen Abhangigkeiten von der Strossenhohe, des 
Fordervolumens des Schaufelradbagger-Komplexes, 
der Tagebauabmessungen und der Abbaugeschwin- 
digkeit ergeben. Die erhaltenen Abhiingigkeiten kann 
man beim Projektierenvon Tagebauen und bei der Wahl 
von Tagebaugroflgerate-Komplexen nutzen. Auf Grund 
der erhalten Abhangigkeiten ist es moglich, eine Op- 
timierung der Tagebaustrosseneinteilung nach der 
Hohe sowie der Tagebauleistung durchzufiihren. 
Die Optirnierung kann man so durchfiihren, daB man 
f i r  eine schon festgelegte Tagebaukontur (Grenzen- 
tiefe mehre Varianten von Tagebaueinteilungen nach 
der 4 trossenhohe mittels der erwahnten Methode ana- 
lysiert. Damit wird die Zahl von Schaufelradbagger- 
Bandwagen-Komplexen gleicher oder unterschiedlicher 
GroBe festgelegt. 
Wenn man deren Fordervolumen im einzelnen und 
dann insegesamt berechnet, kann man eine optimale 
Anzahl der Schaufelradbagger-Kornplexe abhangig von 
der erforderlichen Tagebauleistung bestimmen. Dabei 
wird fur jeden Schaufelradbagger-Komplex (Tage- 
baugrol3gerate-Komplex) auch die zugehorige Strossen- 
hohe festgelegt. 
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Istraiivanje visine etaia sa BTs kompleksima i njihovog kapaciteta 
u ovisnosti od dubine povrfiinskog kopa 
Istraiivana je ovisnost promicnc visine ctaie i kapaciteta komplcksa Kod primjcne kompaktnih rotornih bagra  na povriinskim kopovirna 
strojeva u funkciji duhine povrsinskog kopa. Ova ovisnust razmatrana ovo sc postiic podjclom ctaie na meductaic. Odredivanjc visinc ctaia 
je za BTs (rotorni bagcr - samohodni transporter) komplcksc. Datc na kojima rade BTs komplcksi (tj. ctaia koja se saqtoji iz jednc ili viSc 
su funkcionalnc ovisnosti bnine napredovanja etaia, kapaciteta,visinc mcduetaia) ima vainu ulogu u odrcdivanju parametara sustava 
ctaie i dimcnzija povrfiinskog kopa. Visina c t a k  u funkc~onalnoj jcvczi eksploatacije u povfiinskom kopu. U radu je analiziran mcdusobni 
s bninom napredovanja fronta rudarskih radova, kapacitctom i di- utjccaj navedcnih parametara i datc njihovc funkcionalne ovisnosti za 
mcnzijama strojcva, tc dimcnzijama i kapacitetom po6inskog kopa. BTs komplcksc. 
